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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengrodmgi EMpAT rtrrrke surar yangbercetak sebelum anda memulafcan peperiksaan ini.









l. (a) Tulis peneftmgan ringkas tentang pengkutuban catraya melalui
pantulan.
Tunjukkan bahawa rrnep =l! dan kirakan sudut pengkutuban
'n,
Brewster) trntuk pantulan luar bagi antara muka udara-kaca (dengan
biasan n=1.52 bagi kaca).
Pekali pantulan r bagi mod rM adalatr diberi oleh persamaan
Tuliskan persamzran cauchy dan seterusnya dapatkan faktor sebaran
dn/d}, dari persamaan ini.
(st2s)
Pemalar di dalam dua sebuton pertama persamaan Cauchy bagi
suatu prisma kaca adalah A=1.53974 dan B=4.6529x10tA2.




di mana n =2 ialah indeks biasan relatif dan e ialah sudut tuju.
nl
Buktikan bahawa kepantulan R bagi mod TM pada sudut tuju normal




(d) Tuliskan veklor Jones ternormal dan terangkan keadaan pengkutuban bagi
gelombang berikut:
E =iEo stn(trz 
- 















Tuliskan pers.maan pTr." bagi cahaya monokromatik berjarakgelombang I yaurrg qitujr+an pada sebarang sudut [.-o*u*, O*
seterusnya dapatkan formula bagi sebaran sudut D dari persanaaD
tersebut.
(sDs)
Dengan menggunakan jawapan (a) di atas, bukrikan lahae,rz
^ ane,u =T bagl cahaya tuju normal.
(s/2s)
Kirakan sebaran sud.u1 bagi spektmm peringkat ketiga bagi cahayagelombang merah (x--6so nm) yang dirujukan *"d normal




Satu corak belauan oleh celah ganda dua didapati dengan menggunakan
cahaya hijau (l'=546 nm). Setiap celah mempun'ai t<ellbaran b = 0.100mm. Pada corak tersebut, peringkat yang keempu, t it*g.
(i) Apakah nilai pemisahan celah d ?
(4/25)
(ii) Dapatkan keamatan qeringkat yang perrama relatif kepada keamatanperingkat sifar (maksimum)?
(6/2s\
Sekiranya dua celatr yang serupa dengan nilai d = b membentuk satu celahtunggal dengan dua kali kelebaran-salah satu celatr, buktikan baha117apersamiurn keamatan bagi 
- 
celah ganda dua dapat dituliskan sebagaipersa'minn keamatan bagi celatr tunggar dengan keretaran 2b.
(a)3.
(b)
@anduan: Persamaan keamatan bagi N celahan :
Qns\
(c) Lakarkan corak keamuan bagi 5 celah yang berpisah sama dan mempunyai









(i) Nyat^ken kriteria Rayleigh.
(s/2s\
(ii) gg[rrah teleskop mempunyai kanta objektif dengan garispusat 50gcm. Daedm srdur minimum pembe^oo j"li tetitop il O"d;jarak gelcmbilg 550 nm
(s/2s)
Gelombang sdah cah4ra monokromatik (600 nm) ditujukan pada satub*T.. satu alm pengesan diletakkan padapaksi y*gb"i*ak 20 cm dari
satah bukaan-
(i) Apakah nilai ft, iaitu jejari bgi zon setengah kara Fresner yangperum4 relaif kepada alar pengesan.
(s/2s)
(ii) sekirala itu adalah plat zon di mana zon-zon yang raindirutrp dan jejd zon p€rtama adarah .R,, dapatkan tiga jarak fokus
yang psrtama bagi plat zon tersebut.
(st2s)
L+arkan Lingkffin cornu 
-vang meliputi lima zon setengah-kala Fresnelpada depan gelombmg silinder.
(s/2s)
-4-
-oooOooo-
(b)
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